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  Quillaja saponin (QS) is a food ingredient that contains triterpenoid saponins extracted from the cortex 
of the South American tree (Quillaja saponaria Molina), a member of the family Rosaceae. Aqueous 
extracts from the bark of the tree have world widely been used as an emulsifier and a foaming agent, par-
ticularly in soft drinks. 
  The present study examined an immunological function of QS as an activating agent for macrophage that 
is a principal phagocyte in natural immunity to prevent host from infectious pathogens. After 24 hours of oral 
administration of QS to mice  (dose:0.5 mg/kg), both chemotactic and phagocytic activities of the macrophage 
prepared from either spleen cells or peritoneal exudate cells of mice tested were increased by 2-7 times in 
comparison to those of control mice. In addition to these results, the mice orally administered the QS shown 
much higher survival rate for 5 days (80%) than that of control mice (30%), when these mice were infected 
with E.coli (C11 strain) by intraperitoneal injection after 24 hours of the oral administration of the QS. 
  Since QS is a food additive used in the food industry, these results in the present study might lead to 
develop new physiological functional foods that activate natural immunity. Thus, taking foods containing 
QS might prevent human, especially elder people whose natural immunity is weaken by aging, from many 
infectious diseases.
1.は じ め に
 我々は体外から侵入 した細菌や ウイルス,お よび
体内で生 じたガン細胞などを異物(抗 原)と して認
識 し,そ れ らから自己を守 る免疫機能を有する。通
常,免 疫機能は自然免疫系と獲得免疫系に大別 され
る。 自然免疫系は抗原を排除する1次 的バ リアー と
して知 られ,そ の主体はマクロファージ,好 中球,
NK細 胞などが非特異的に抗原を認識 し消去す る。一
方,獲 得免疫系は2次 的バ リアーで,自 然免疫系で
消去できなかった抗原をT細 胞やB細 胞が特異的に
認識 し,こ れ らの細胞が分泌するサイ トカインの刺
激で分化増殖 したB細 胞が特異的抗体を産生 し抗原
を消去する。














 キラヤサポニンは,南 米に自生するバ ラ科の常緑
樹シャボンの木(Quillaja Saponayia Mol.)の 樹皮に
含まれる トリテルペノイ ドサポニンである。欧米諸
国では,古 くからノンアルコール飲料やシェイク飲


































(Dulbecco's Modified Eagle Medium)液体培地に，ペ
























































は腹腔惨出細胞 (1X 106細胞/ウェノレ)を分注し，5 
%炭酸ガス下， 370Cで 18時間培養した。 PBSでケモ
タキセル内を 3回洗浄して浮遊細胞を除去した後，ギ


































いた。 ICRマウス雄， 5週齢を一群 10匹に分け，一
夜絶食させた後， QSを滅菌 PBSに溶解し，ゾンデ
を用いてマウス 1匹あたり 100μi経口投与した。 QS
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群は 2.6倍， 5mglkg投与群は1.6倍， 50mglkg投与
群は1.8倍の活性化が得られ， 0.5mglkgの濃度で最
も高くなったo control群に対し， 0.05mglkg投与マ
ウスでは有意差は見られなかったが， O. 5mglkg QS 
投与濃度以上では 1%危険率の有意差をもって活性
表 1 経口投与量と牌臓マクロファージの走化性および貧食能の関係
Dose of Qui1l司aextract Chemotactic Activity Phagocytic Activity 
(mglkg B.w.) migrated cells. * (%):tSD {n=3} 。 32:t 14a 33.7 :t21.2a** 
0.5 60:t17b 62.5:t 15.5b 
5 64:t24b 62.3:t 19.2b 
50 91 :t22c 76.2:t11.0c 
* Average of migrated cells number in 10 fields (x 400) 
** Value not followed by the same letter (a九c)are significantly different (pく0.01).












O.目 0.5 5 50 0 0瓜 0.5 5 50 
QS経口投与量(mgJkgB.W.)
図1 経口投与量と腹腔マクロファージの走化性および貧食能の関係
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図2 マウス腹腔マクロファージの顕微鏡写真 (1000倍)
A，B)走化性因子に向かつて膜の穴を通り抜けてきたマクロファージ。 A)の写真は control群， B)の写
真は QSO. 5 mglkg B.W.投与群の一例。















































一群 10匹で大腸菌量を 2.5X 109腹腔感染させた後5日間の生存率を示す。
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